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PROJECT PREVENTION: CONCEPT, OPERATION, RESULTS
AND CONTROVERSIES ABOUT PAYING DRUG ABUSERS TO
OBTAIN LONG-TERM BIRTH CONTROL
BruceA.Thyer*
ABSTRACT
ThisArticledescribestheoriginsandcurrentoperationofProjectPrevention,
aprivately-fundedprogram thatprovidesapaymentof$300tosubstanceabusers
whoobtainlong-term birthcontrol.Thispracticeisintendedasameanstoprevent
theconceptionofbabiestomotherswhoarepronetoexposetheirdevelopingchild
totoxiclevelsofalcoholorotherdrugsduringpregnancy,likelytobeunabletocare
fortheirchildonceborn,andatriskforhavingtheirchildremovedfrom theircus-
todybythestateandplacedinfostercareoranadoptivehome.Childrenbornto
suchmothersareatahighriskfordevelopmentaldisadvantagesandincurahigh
costtosociety,whichalltoooftenhastoprovidemedicalorcustodialcareforthem.
Substance-abusingmenwhoenrollinProjectPreventionandobtainaverifiedva-
sectomyreceiveasimilarpayment.Thusfar,ProjectPreventionhasenrolledover
5,000clientsandpaidoutover$1millioninincentives.SomecriticsofProject
Preventionhaveraisedobjectionstothisprogram;thisArticledescribesandre-
spondstoanumberoftheseobjections.TheArticleconcludesthatthiscircum-
scribedprogram ishighlyeffectiveandethical,andprovidesaneededpreventive
service.In thismanner,itemulatesmuch larger-scaleinitiativesfunded bythe
federalgovernment,which havepaid forthecostsoflong-term birth control,
including sterilization,forindigentpeople.The federalgovernmenthaslong-
providedfinancialinducementsthroughforeignaidprogramsforthepoorofother
countriestoobtainlong-term birthcontrol,alsoincludingsterilization.Therefore,
anycriticismsofProjectPreventionmustalsobeextendedtoexisting,analogous
federallyfundedprograms.
* FloridaStateUniversity,USA;NorthWestUniversity,RepublicofSouthAfrica.
Authors Note: Portions of this Article were presented at the conference on The Liberal
Dilemma in Child Welfare Reform,sponsoredbytheInstituteofBillofRightsLaw andthe
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INTRODUCTION
Anincreasingproportionofbabiesarebornoutofwedlockortosinglemothers
intheUnitedStates,1andthesebabieslackthesocial,financial,andemotionalad-
vantagesthatareprovidedtochildrenraisedbytheirtwobiologicalparents.This
isstatedinastatisticalsenseandisnotmeanttoimplythatsingleparents,step-parents,
orsame-sexparentsareintrinsicallyinadequatecaregivers.Manyunplannedfetuses
areaborted,andasignificantproportionofunplannedbabiesarevoluntarilygiven
upafterbirthintostatecustodybythemotherwhobelievessheisunabletoproperly
careforthenewborn.Whentheirbiologicalmotherorfatherisjudgedincapableof
providingsafeparentalcare,othernewborns,orolderbabiesandchildren,arepro-
activelytakenintocustodybythestatetoberaisedbytemporaryorlong-term foster
parents,adoptiveparents,andinsomecases,traditionalorphanages.Beingraised
ininstitutionalsettingseitherbyshort-orlong-term fosterparentsorbyadoptive
parentsalsopresentsthechildwithincreasedrisksofhomelessness,unemployment,
poverty,unwantedpregnancy,andearlierpregnancy.2 Again,thisdoesnotimply
thattheseareinevitableoutcomes,buttheevidenceisfairlycertainthatchildren
raisedbybothbiologicalparentstendtofarebetterinlifethanthoseraisedinother
householdconfigurations.3
Manybiologicalparentsofunplannedbabiesareaddictedtoalcoholorother
drugs,whichplacesthefetusatsignificantriskofdevelopmentalinjuryin utero and
ofneglect,maltreatment,orotherformsofabuseduringinfancyorchildhood.4These
negativeeffectsareevenfoundamongsuchbabieswhowereadoptedbynon-drug-
addictedparentsshortlyafterbirth,suggestingthattheeffectsarecausedbyexpo-
suretoalcoholordrugswhilethesubstance-abusingmotherwaspregnant,notby
1 Unmarried Childbearing,CENTERSFORDISEASECONTROL&PREVENTION,http://www
.cdc.gov/nchs/fastats/unmarried-childbearing.htm [http://perma.cc/WXM2-MHQV] (last
updatedSept.30,2015).
2 See M.Köhleretal.,Children in Family Foster Care Have Greater Health Risks and
Less Involvement in Child Health Services,104ACTA PAEDIATRICA 508,508(2015)(con-
cluding that children in foster care were exposedtomorehealthrisksthanthecontrol
children); Francesca Lionetti et al., Attachment in Institutionalized Children: A Review and
Meta-Analysis,42CHILDABUSE&NEGLECT135,135(2015);There Is a Better WayExecutive
Summary,N.AM.COUNCIL ON ADOPTABLE CHILD.,http://www.nacac.org/adoptalk/exec
_better_way.html[http://perma.cc/8K6A-A6ES](notingthatinstitutionscausevariousharms
to children, including developmental problems and long-term personality disorders).
3 See, e.g.,MichaelRutteretal.,Longitudinal Studies Using a Natural Experiment
Design: The Case of Adoptees from Romanian Institutions,51J.AM.ACAD.CHILD & ADO-
LESCENT PSYCHIATRY 762,769(2012).
4 See, e.g.,JennyRangmaretal.,Psychosocial Outcomes of Fetal Alcohol Syndrome in
Adulthood,135PEDIATRICS e52,e52(2015);EmilyJ.Rossetal.,Developmental Conse-
quences of Fetal Exposure to Drugs: What We Know and What We Still Must Learn,40
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY REV.61, 6162 (2015).
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poorpost-birthparenting.5 Developmentaldelays,injuries,disorders,neglect,or
abuseassociatedwithmaternalalcoholordrugabuseresultinsignificantlong-term
medicalandcustodialcoststothestate.6Parentalsubstanceabuseisamajorprecipi-
tant to states taking custody of babies and children,7perhapsduetothetoxicdamage
inflictedonfetusesbythemotherorsubsequentmaternalorpaternalneglector
abuseafterthechildisborn.Manydrug-addictedwomenfindthemselveswithun-
plannedpregnanciesanddrug-addictedmeninadvertentlyconceivebabiesforwhom
theylackthecapacitytoparent.8
Thesocietalproblem ofbabiesbeingconceivedbydrug-addictedmothersor
fathersandtheresultantdeleteriousconsequencestothechild,andinsomecasestothe
motherwhosehealthisimpairedbyanunplannedpregnancy,areeasilypreventable.
Onepartialsolutionisprovidingsubstanceabuserswithlong-term contraception.9By
preventingbabiesfrom beingconceived,thedeleteriousconsequencesofunplanned
pregnanciesandbirthsarecompletelyavoided.Thecostsoflong-term birthcontrol
aresmal,relativetothecostsincurredbythemother,father,orchildborntosubstance-
abusingparents.10Thecostsinvolvedforstateorprivateagenciesthatprovidecus-
todial,medical,orrehabilitativecaretochildrenbornofsuchparentsdwarftheexpense
ofprovidinglong-term birthcontrol.11 ThebalanceofthisArticlewilldescribea
privateprogram knownasProjectPrevention,whichprovidesdrug-addictedmen
andwomenwithafinancialpaymentinreturnforobtaininglong-term birthcontrolin
anatempttoreducethenumberofchildrenbeingconceivedandborntosuchparents.
I.THEORIGINS OF PROJECT PREVENTION (PP)
A womannamedBarbaraHarriswasaskedbyalocalhospitalifshecouldfoster
anewbornjustdeliveredbyamotherwhowasaddictedtococaine.12Shegladlydid
so.13 A yearlater,shewascalledagain,asthesamemotherhaddeliveredanother
5 ThomasM.Creaetal.,Behavioral Outcomes for Substance-Exposed Adopted Children:
Fourteen Years Postadoption,78AM.J.ORTHOPSYCHIATRY 11, 11, 1516, 18 (2008).
6 NATLRESEARCH CTR.,PRENATALSUBSTANCEEXPOSURE6(2012),http://aia.berkeley
.edu/media/pdf/AIAFactSheet_PrenatalSubExposure_2012.pdf[htp:/perma.cc/DU34-NDRZ].
7 UndertheChildAbusePreventionandTreatmentAct(CAPTA),statesmusthavepro-
cedurestoidentifynewbornsexposedtoillegaldrugsandnotifychildprotectiveservices.
CHILD WELFAREINFO.GATEWAY,PARENTAL DRUG USEAS CHILD ABUSE 2(2012),http://
www.childwelfare.gov/pubPDFs/drugexposed.pdf[http://perma.cc/3R8M-FFAP].
8 LauraDubersteinLindberg& KathrynKost,Exploring U.S. Mens Birth Intentions,
18MATERNAL & CHILD HEALTH J. 625, 62526 (2014).
9 See Home,PROJECT PREVENTION,http://www.projectprevention.org[http://perma.cc
/D86Z-9RFP].
10 See Whats New,PROJECT PREVENTION,http://www.projectprevention.org/whats-new/
[http://perma.cc/E2AX-HZHD].
11 Id.
12 See Frequently Asked Questions,PROJECTPREVENTION,htp://www.projectprevention
.org/faq/[http://perma.cc/2EG9-54XR].
13 Id.
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baby.14 This happened two more times, resulting in Harriss fostering and ultimately
adoptingafifth,sixth,seventh,andeighthbabybornofthesamedrug-addicted
mother.15 Shehelplessly watched asthenewbornsquivered theirway through
cocainewithdrawalsymptoms.16 The term Neonatal Abstinence Syndrome is used
to describe newborns withdrawal symptoms caused by maternal opioid addiction,
anotherseriouscomplicationofin utero exposuretonarcotics.17Harriswasiratethat
thesamewomanrepeatedlybirthedbabieswhilebeingunabletocareforthem and
relinquishedthem tothecareofothers.18Harrisattempted,unsuccessfully,tohave
theCalifornialegislaturemandatethatanymotherwhogavebirthtoadrug-addicted
babyberequiredtouselong-term birthcontrol.19Failinginthateffort,in1989she
foundedChildrenRequiringaCaringKommunity,anamelaterchangedtoProject
Prevention(PP),asanational501(c)(3)non-governmentalorganizationsupported
byprivatedonationsfrom individualsandfoundationstoprovideafinancialpay-
menttosubstanceabuserswhoobtainlong-term birthcontrol.20 Hereishow PP
describesitself:
ThemainobjectiveofProjectPreventionispublicawarenessto
theproblem ofaddicts/alcoholicsexposingtheirunbornchildto
drugsduringpregnancy.
ProjectPreventionseekstoreducetheburdenofthissocialprob-
lem ontaxpayers,trim downsocialworkercaseloads,andalleviate
from ourclientstheburdenofhavingchildrenthatwillpoten-
tiallybetakenaway.
Unlikeincarceration,ProjectPrevention[sic]extremelycostef-
fectiveanddoesnotpunishtheparticipants.
Weseekandwelcomeallianceswithallsectorsofourcommuni-
tiesincludingdrugtreatmentprograms,hospitals,socialservice
departments,amongothers,andhaveestablishedsuchcontacts
throughouttheUnitedStates.
14 Id.
15 Id.
16 Id.
17 EricS.Halletal.,A Multicenter Cohort Study of Treatments and Hospital Outcomes
in Neonatal Abstinence Syndrome,134PEDIATRICS e527,e528(2014).
18 Frequently Asked Questions,supra note12.
19 Id.
20 MikePearl,An Interview with the Woman Who Pays Drug Addicts to Get Sterilized,
VICE(Apr.24,2014),http://www.vice.com/read/project-prevention-compulsory-sterilization
[http://perma.cc/7CMC-6LQW];see also Home,supra note9.
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ProjectPreventiondoesnothavetheresourcestocombatthe
nationalproblemsofpoverty,housing,nutrition,educationand
rehabilitationservices.Thoseresourceswedohavearespentto
PREVENT aproblem for$300ratherthanpayingmillionsafter
ithappensincosttocareforapotentiallydamagedchild.21
II.HOW DOES PROJECT PREVENTION OPERATE?
Typically,advertisementsintheform ofbillboards,posters,flyers,newspaper
stories,andmediainterviewsinagivencommunityrecruitpotentialclients.22Clients
completeanapplicationform andprovideverificationoftheiraddictionhistoryvia
satisfactorytreatmentdocuments,socialservicefiles,orarrestrecords.23 Referrals
aremadetolocalphysicianswhosubsequentlyprovidebirthcontrolcare.24 After-
wards,theclientsmustprovideproof,signedbyamedicaldoctor,thattheyreceived
long-term birthcontrolwithintwoweeksofcompletingtheapplication.25 Female
clientsmaychooseamongavarietyofbirthcontroloptions.26 Receivingatubal
ligationorEssureprocedure(bothusuallypermanent)resultsinaone-timepayment
of$300.27 Receivinganintrauterinedevice(IUD)orImplanon(long-term butre-
versibleformsofbirthcontrol)resultsina$75paymentfollowingtheprocedure,
a further $100 payment after six months (with a doctors verification), and a final
payment of $125 after twelve months (also with a doctors verification).28Maleclients
onlyreceivea$300paymentforundergoingavasectomy,apermanentform ofbirth
control.29 The application also requests the clients history of previous pregnancies,
abortions,births,andthestatusofanychildren.30Paymentsaremadeintheform of
acheck,notcashpayment.31Alformsofbirthcontrol,bothlong-term andpermanent,
21 Objectives,PROJECTPREVENTION,htp://www.projectprevention.org/objectives/[htp://
perma.cc/LN4B-A3NX].
22 See Media,PROJECT PREVENTION,http://www.projectprevention.org/media/[http://
perma.cc/C5FE-E8YL]. A sample flyer can be found on PPs website. See Attention Drug
Addicts & Alcoholics,PROJECT PREVENTION,http://www.projectprevention.org/docs/flyer
.pdf[htp://perma.cc/2PUV-E76U].Additionalsamplesofnewspaperarticlesandvideosofin-
terviews also can be found on PPs website.
23 Introductory Letter (April 2012: Binding),PROJECT PREVENTION,http://www.project
prevention.org/docs/application-page-1.pdf[http://perma.cc/T3AE-W7WT].
24 Home,supra note9.
25 Introductory Letter (April 2012: Binding),supra note23.
26 See, e.g.,id.
27 Id.
28 Id.
29 Id.
30 Client Survey Form (September 2008: Binding),PROJECT PREVENTION,http://www
.projectprevention.org/docs/application-page-2.pdf[http://perma.cc/ZL9N-E3UD].
31 See Pearl,supra note20.
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provideforthesametotalpayment.32 Sterilizationproceduresarenotincentivized
overotherlong-term methods.33
III.WHAT ARETHEOUTCOMES OF PROJECT PREVENTION?
Clientshavebeenrecruitedandpaidthefinancialincentivetoobtainlong-term
birthcontrolinallfiftystates,theDistrictofColumbia,theUnitedKingdom,and
severalothercountries.34AsofFebruary2016,1,962clientsreceivedanIUD;1,824
womenoptedfortuballigations;351,059participantsselectedDepoProvera36(which
isnolongerpaidforbyProjectPrevention);37555clientsreceivedImplanon;3838
participantsreceivedNorplant;39and143menreceivedvasectomies,totaling5,543
clientssincetheprogram wasfounded.40
Baseduponclient-reportedinformationfrom theProjectPreventionapplication,
thefemaleclientshadpreviouslyreceivedatotalofnearly5,000abortions,indicating
thatthiswasthemostcommonform ofbirthcontrol.41Inaddition,therewerenearly
800instancesofstill-bornbirthsandnearly500infantslivingonlyashorttimeafter
birth.42 Collectively,theclientapplicantshadnearly6,000livingchildrenbeing
raisedbyothersinfostercareorwaitingtobeadopted.43 Intermsofraceandeth-
nicity,3,324clientswerewhite,1,119wereblack,637wereHispanic,and463listed
other.44Therefore,themajorityofclientswerewhite.45
32 See Introductory Letter (April 2012: Binding),supra note23.
33 See id.
34 See Home,supra note9;Pearl,supra note20.
35 See Tests and Procedures: Tubal Ligation,MAYO CLINIC(Dec.9,2014),http://www
.mayoclinic.org/tests-procedures/tubal-ligation/basics/definition/prc-20020231[http://perma
.cc/P9YE-EFMM] (A tubal ligation also known as having your tubes tied or tubal sterili-
zation is a type of permanent birth control.).
36 Frequently Asked Questions About Depo Provera,REPROD.HEALTH TECHNOLOGIES
PROJECT,http://rhtp.org/contraception/depoprovera/default.asp[http:/perma.cc/4TP4-Z7RL]
(Depo Provera is an injection of synthetic progesterone similar to one of the hormones made
by a womans ovaries.).
37 See Statistics,PROJECT PREVENTION,http://www.projectprevention.org/statistics/
[http://perma.cc/6A36-A6G2](lastupdatedFeb. 2016) (stating that Project Prevention no
longer pay[s] for this method).
38 What is Implanon?,IMPLANON,http://www.implanon-usa.com/en/consumer/about-it
/what-is-implanon/index.xhtml [http://perma.cc/6YB2-UUJK] (Implanon is a hormone-
releasingbirthcontrolimplantforusebywomen to prevent pregnancy for up to 3 years.).
39 See Norplant,SUTTERHEALTHPALOALTOMED.FOUND.,http:/www.pamf.org/teen/sex
/birthcontrol/norplant.html [http://perma.cc/4E8C-XMRG] (last updated Oct. 2013) (Norplant
is a hormonal implant used for birth control. It is effective for up to five years.).
40 Statistics,supra note37.
41 Id.
42 Id.
43 Id.
44 Id.
45 See id.
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ItisclearthatProjectPreventionisasmall-scalesuccessstory.AlthoughPPhas
providedover$1.2millioninfinancialpaymentstoover5,000clients,46relativeto
themagnitudeofthenumberofchildrenconceived,aborted,born,ordyingshortly
afterbirth,PPhasnotyetsignificantlyimpactedtheproblem.PPhasreceivedacon-
siderableamountofpublicity,muchofitpositive,someneutral,andsomecritical.47
Below arelistedsomeofthecriticalobjectionstotheoperationofPP,alongwith
somedefensiverebuttals.
IV.PROJECT PREVENTION IS SAID TO BECOERCIVE
Belowaresomerepresentativequotationsillustratingtheperspectivethatpaying
drugaddictstoobtainbirthcontroliscoercive:
 Other organizations, such as the National Advocates for Pregnant
WomenandtheCommitteeonWomen,PopulationandtheEnviron-
mentbelieveProjectPreventionisusingcoerciontoachievethisgoal.
Otherorganizationsand formerdrug usersbelievedrug abuseisa
diseaseandshouldbetreatedandthatProjectPreventionisimposing
on a persons free will. . . . No matter how you frame it, paying women
to become sterilized is coercion.48
 The $200 acts as an external pressure on the drug addicts involved in
theCRACK scheme,andlimitstheirfreedom toasignificantextent.
Thissituationinitselfisclearlyundesirable,butfurthermoreitwill
have a negative effect on the nature of consent.49
FinancialincentivesarewidelyusedintheUnitedStatesandaroundtheworld
topromotehealthpractices,medicalcare,andwhatisseenasthesocialgood.50
46 Whats New,supra note10.
47 See Media,supra note22.
48 CarolinaLuna,Nvate Ndepth: Is Project Prevention Saving Children from Neglect?,
NVATE (May11,2012),http://nvate.com/7796/project-prevention/[http://perma.cc/675K
-5PW6].
49 M.Morgan,The Payment of Drug Addicts to Increase Their Sterilisation Rate Is
Morally Unjustified and Not Simply A Fine Balance, 24J.OBSTETRICS & GYNECOLOGY
119,121(2004).
50 See UNIV.MINN.EVIDENCE-BASEDPRACTICECTR.,EVIDENCEREPORT/TECHNOLOGY
ASSESSMENT,NO.101:ECONOMIC INCENTIVES FOR PREVENTIVE CARE vi(2004),http://
archive.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/ecinc/ecinc.pdf[http:/perma.cc/X75B-DL6D];
see also KAREN JOCHELSON,PAYING THEPATIENT:IMPROVING HEALTH USING FINANCIAL
INCENTIVES 2,9 (2007),http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_document
/paying-the-patient-kicking-bad-habits-supporting-paper-karen-jochelson.pdf[http://perma
.cc/UX3K-6YRE].
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Canadaprovidespaymentstofamiliesforhaving children.51Chinaprovidesbenefits
fornot having childrenandprovidespunitivesanctionsinsomeinstancesforhaving
morethanonechild.52ForcedabortionsarecommoninChinaandothercountries.53
Financialincentivesarealsowidelyusedaroundtheworldtopromotelong-term
birthcontrol,includingsterilization.54InPP,allformsofbirthcontrolreceiveequal
reimbursement,permanentaswellaslong-term.55Theclientandher/hisphysician
jointlydeterminethemethodofbirthcontrol,notPP.56Most clientsselectlong-term
birthcontrol,notpermanentformsofsterilization.57
Althoughnotcommonlyknown,thefederalgovernmenthasfrequentlypaidfor
long-term birth controland sterilization such astuballigation and vasectomy
proceduresthroughitshealthinsuranceprogram forthepoor,Medicaid.58Evenless
welknownisthattheUnitedStatesAgencyforInternationalDevelopment(USAID)
sponsorsvigorousbirthcontrolprogramsinlessdevelopedcountriesandprovides
financialincentivestomotivatepoorwomentoacceptsterilizationprocedures.59
In January,the U.S.Agency forInternationalDevelopment
(USAID)sentoutan electronicbulletin aboutstrengthening
family planning serviceswith performance-based incentives.
These include reducing financial barriers for voluntary steriliza-
tion through compensation payments to clients.
....
...Despitealaw prohibitingtheuseofAmericanfundsforin-
centivepayments,USAID financed85percentoftheBangladesh
51 Canada Child Tax Benefit,CAN.REVENUE AGENCY,http://www.cra-arc.gc.ca/cctb/
[http://perma.cc/4FSH-5MWD].
52 JonathanWats,Chinas One-Child Policy Means Benefits for ParentsIf They Follow
the Rules,GUARDIAN (Oct.25,2011),http://www.theguardian.com/environment/2011/oct
/25/china-one-child-policy-benefits-rules[http://perma.cc/B46P-P8RR].
53 See MaxFisher,Why Chinas One-Child Policy Still Leads to Forced Abortions, and
Always Will,WASH.POST (Nov.15,2013),https://www.washingtonpost.com/news/world
views/wp/2013/11/15/why-chinas-one-child-policy-still-leads-to-forced-abortions-and
-always-will/[http://perma.cc/BLV3-7AZ4].
54 NicoleM.Bellowsetal.,Review of Performance-Based Incentives in Community-Based
Family Planning Programmes,41J.FAM.PLAN.&REPROD.HEALTH CARE146,146(2015).
55 See supra note32andaccompanyingtext.
56 See Frequently Asked Questions,supra note12.
57 See id.
58 JedBickman,Should Addicts Be Sterilized?,SALON (May2,2012,8:00AM),http://
www.salon.com/2012/05/02/should_addicts_be_sterilized_salpart/[http://perma.cc/6U7B
-NYS2].
59 BetsyHartmann,The Return of Population Control: Incentives, Targets and the Back-
lash Against Cairo,DIFFERENT TAKES,Spring2011,at3,http://popdev.hampshire.edu/sites
/default/files/uploads/u4763/DT%2070%20Hartmann.pdf[http://perma.cc/YQV4-7Y58].
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programs incentive costs. It got around the law by calling the
incentives compensation payments. Sterilization acceptors
receivedacashpaymentequivalenttoseveralweeksofwages
andanew sariforwomenorsarongformenatatimewhen
manyvillagersonlyownedonepieceofclothing.Doctors,clinic
staff,healthworkers,traditionalmidwivesandevenmembersof
the public received a fee for each client they referred or moti-
vated to be sterilized. As a result, the whole health care system
wasskewedtowardsterilizationandaccesstotemporarymeth-
odsofcontraceptionwasseverelycurtailed.Sterilizationrates
roseespeciallyhighintheleanseasonbeforetheharvestwhen
peasantsweredesperateforcashtobuyfood.60
Detractors of PPs paying drugaddicts$300inreturnforutilizingselectedlong-
term birth control should turn their attention to the governments more pervasive use
of financial incentives a manner that apparently preferences sterilization over other
formsoflong-term birthcontrol.
V.PROJECT PREVENTION IS SAID TO BERACIST
 These organizations say Project Prevention is exploitative, coercive
and racist.61
 Children Requiring a Caring Kommunity (C.R.A.C.K.), also known as
ProjectPrevention,focusesonreducingthenumberofunwantedor
substance-addictedchildrenwhoarebeingborntowomen,particularly
low-incomeAfricanAmericanwomen,whoareactivelyengagedin
substance abuse.62
 Project Preventions C.R.A.C.K. program clearly has a racist agenda
that is not in the best interest of those who it purports to serve.63
 [I]t only serves to curtail the rights and liberties of poor women, many
ofwhom areAfricanAmericanandLatina....Theverynatureofthe
60 Id. at 12 (citing BETSY HARTMANN,REPRODUCTIVERIGHTS AND WRONGS (1995));
Repositioning in Action E-Bulletin: Strengthening Voluntary Family Planning Services with
Performance-Based Incentives: Potentials and Pitfalls,USAID (2011),https://web.archive
.org/web/20111017154328/http:/usaid.gov/our_work/global_health/pop/techareas/reposition
ing/repfp_ebulletin/index.html.
61 Luna,supra note48.
62 GaynorI.Yancey,Recovery: An Alternative to Sterilization of Chemically Dependent
Women,9J.AFR.AM.STUD.43,44(2005).
63 JacquelynMonroe& RudolphAlexander,Jr.,C.R.A.C.K.: A Progeny of Eugenics and
a Forlorn Representation for African Americans,9J.AFR.AM.STUD.19,29(2005).
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assumptionsonwhichProjectPreventionisbasedreflectsracist,classist,
and sexist attitudes.64
Theaccusationofracism isbeliedbythefacts.Harris,whoiswhite,ismarried
toablackman.65 Theyhavemixed-racebiologicalchildrenandhaveadoptedfour
childrenbornofablack,drug-addictedmother.66 The majority of PPs clients are
white,notblackorHispanic.67
TheCentersforDiseaseControlandPrevention(CDC)reportthatin2011,
blackandHispanicbabiesaccountedforalmost78% oftheabortionsinNew York
City.68AccordingtotheCDC,intermsofdisproportionalimpact,blackbabiesare
farmorelikelytobeabortedthanwhitebabies.69 Thus,incontrasttothemethods
ofbirth controlpromotedbyPP,abortion exertsafargreater,disproportionate
impactonblackwomenandchildren.
VI.PROJECT PREVENTION IS A FORM OF EUGENICS FOR ELIMINATING THEUNFIT
 Its not up to me to decide who has value. Any organization that thinks
its OK to decide who has the right to live is arrogant in the extreme.
[StuartSorenson,amentalhealthandaddictworkerinLondon,]also
pointedoutthattheEuropeanConventiononHumanRightsdesigned
topreventanotherNaziHolocaustmakestheactivitiesofProjectPre-
ventionilegalinEurope,becauseitamounts[sic]adiscriminatoryprac-
tice against a population of vulnerable adults: Its essentially a form of
eugenics dressed up in a thin veneer of compassion.70
 While the developer and supporters of C.R.A.C.K. believe that their
effortstosavechildrenfrom drugaddictedmothersarebenignandnon-
racial,theirefforts,nonetheless,haverootsinracism andresemblea
eugenic philosophy.71
64 SuzanneShatilaetal.,C.R.A.C.K.: Unethical? What About Misogynist, Racist, and
Classist?,9J.AFR.AM.STUD.32,33(2005).
65 Id. at37.
66 Id.;Monroe& Alexander,supra note63,at21.
67 See Shatilaetal.,supra note 64, at 36 (noting that, of Project Preventions paid clients,
approximately49% wereCaucasian,33% wereAfricanAmerican,and10% wereLatino).
68 MichaelW.Chapman,NYC: 78% of Abortions Were Black and Hispanic Babies,CNS
NEWS (Dec.1,2014,1:03PM),http://cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/nyc
-78-abortions-were-black-and-hispanic-babies[http://perma.cc/B73W-YPYM].
69 See KarenPazoletal.,Ctrs.forDiseaseControl& Prevention,Abortion Surveillance
United States, 2011,MORBIDITY & MORTALITY WKLY.REP.,Nov.28,2014,at7,http:/www
.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss6311a1.htm?s_cid=ss6311a1_w[htp:/perma.cc/2H32
-SK6F](notingthatnon-Hispanicblackwomenhadasignificantlyhigherabortionratethan
thatofnon-Hispanicwhitewomen).
70 Bickman,supra note58.
71 Monroe& Alexander,supra note63,at21.
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 [T]he C.R.A.C.K. program is rooted in the policies of eugenics . . . .72
Anyprogram ofeugenicsispredicatedupontheideathatcertainconditionsare
hereditaryinnature.73 PPmakesnoassertionthatalcoholaddictionorsubstance
abusearehereditary.74 Further, the small scale of PPs impact, fewer than 2,000
clientsintotaloptingforsterilization,75beliesanypotentialeugeniceffect.Incon-
trast,thedisproportionateimpactofabortiononblacksandHispanicsrepresentsa
fargreatereugenic-likeimpact,withover1,800blackbabiesestimatedtobeaborted
every day and approximately 16 million since the Supreme Courts decision in Roe
v. Wade76in1973.77
VII.PROJECT PREVENTION GIVES MONEY TO DRUG ADDICTS
WHO CAN THEN USEIT TO BUY DRUGS
 Some opponents say that, since the financial incentive is tantamount to
giving addicts money to buy drugs, Project Prevention should be ilegal.78
Manypersonswhoareaddictedtoalcoholorotherdrugsreceivesocialwelfare
andotherbenefitsthatarepaidintheform ofcashortheequivalent,suchasfood
stampcards(technicallySupplementalNutritionAssistanceProgram,orSNAP).79
BenefitsawardedthroughtheTemporaryAssistanceforNeedyFamilies(TANF)
program aredeliveredthroughreloadableelectroniccards,whichcanbespentlike
cash.80 Personsdisabledbymedicalormentalhealthproblemscausedbydrugor
alcoholaddictionareeligibletoreceivemonthlySocialSecurityDisabilitypay-
ments.81Unemploymentcompensationpaymentsprovideanotherexamplewherethe
72 SharonE.Mooreetal.,Introduction to the Pros and Cons of C.R.A.C.K.: A Viable
Solution to Parental Substance Abuse?,9J.AFR.AM.STUD.3,4(2005).
73 See id. (statingthattheEugenicsMovementadvocatedsterilizationofthegenetically
unfit to avoid passing on bad genes).
74 See id. (noting that the program focuses primarily on reducing the number of children
exposed to maternal substance abuse).
75 Shatilaetal.,supra note64,at34.
76 410U.S.113(1973).
77 BLACKGENOCIDE.ORG,htp:/www.blackgenocide.org/black.html[htp:/perma.cc/PLG3
-8GQW].
78 Bickman,supra note58.
79 See generally Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP),U.S.DEPTAGRIC.,
http://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap[htp:/perma
.cc/R7CL-5B59].
80 See GENE FALK,CONG.RESEARCH SERV.,RL32748,THETEMPORARY ASSISTANCE
FOR NEEDY FAMILIES (TANF)BLOCKGRANT:APRIMER ON TANF FINANCING ANDFEDERAL
REQUIREMENTS 20(2013),https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL32748.pdf[http://perma.cc
/DRN7-8ADP].
81 See generally Benefits for People with Disabilities,SOC.SECURITY ADMIN.,http://
ssa.gov/disability/[http://perma.cc/FFB7-FDVA].
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governmentprovidescashassistancetopersonswhomaybeaddictedtosubstances;
othersocialwelfareagencies,faith-basedgroups,andnon-governmentalorganiza-
tionsroutinelygivemoneytosubstanceabusers.82 EvenHabitatforHumanityis
sometimesembarrassedwhenthepeopletowhom itdeededanew orrenovated
home,builtwithdonatedlaborandmaterials,usethenew dwellingasaplacetosell
drugsorforotherillegalpurposes.83Clearly,thereisampleprecedentforproviding
substanceabuserswithmonetarypaymentsortheirequivalentswithoutmandating
orotherwisehavingcontroloverhow thatmoneybespentorthebenefitused.To
contendthatsubstanceabusersareautomaticallyunabletospendmoneywisely
promotesaform ofstigma.
VIII.DRUG ADDICTS AREINCAPABLEOF MAKING RATIONAL
DECISIONS ABOUT BIRTH CONTROL
 [I]f addicted women are viewed as not responsible enough to have a
baby,thentheyshouldalsobeviewedasnotresponsibleenoughtogive
informedconsenttohavingaseriousmedicalprocedureinexchangefor
drug money.84
 If a person who is addicted to crack cocaine and has few material re-
sourcesisinnopositiontoassumeresponsibilityforababy,arethey
trulycapableofmakinglong-term orpermanentdecisionsabouttheir
reproductive health?85
 [T]here is nothing voluntary about asking a man or woman to give up
theabilitytoreproduceformoneywhenundertheinfluenceofhighly
addictivesubstances....[T]heonly thing thatProjectPrevention
succeedsindoingin[sic]preyinguponlow-incomewomenwhomay
notbeabletomakesoundandlogicaldecisionsabouttheirfuturesdue
to their drug addiction.86
Ifapersonisincapableofgivinginformedconsenttocommonmedicalproce-
duresinvolvingbirthcontrol,isshecapableofmakingrationaldecisionsaboutcon-
ceivingachild,carryingthatchildtoterm,orraisingthatchild?Dothosewho
82 See, e.g.,Unemployed Drug Users in Ga. Risk Benefits,FOXNEWS.COM (June1,2012),
htp:/www.foxnews.com/us/2012/06/01/unemployed-drug-users-in-ga-risk-benefits/[http://
perma.cc/2NP3-FNB5];see also Behavioral Health Treatment Services Locator,SUBSTANCE
ABUSE&MENTALHEALTH SERVICES ADMIN.,http://www.findtreatment.samhsa.gov/locator
/link-fedHHS [http://perma.cc/BCN4-BD6L].
83 See PatrickMcNamara,Home Returned to Habitat for Humanity Following Drug
Conviction,ARIZ.DAILY STAR (Apr.29,2014,12:00AM),http://tucson.com/news/blogs
/police-beat/home-returned-to-habitat-for-humanity-following-drug-conviction/article_b1e
420ba-0239-5844-9c6e-64eedf4d5aec.html[http://perma.cc/3RXP-VKXX].
84 Bickman,supra note58.
85 Id.
86 Shatilaetal.,supra note64,at34,36.
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contendthatdrugaddictscannotmakeinformeddecisionsaboutlong-term birth
controlalsocontendthatthesepersonsareincapableofmakingadecisiontohave
anabortion?Shoulddrugabusersandalcoholicsbedeniedtherighttoanabortion
becauseoftheirpresumedlimitedcapabilitytoprovideinformedconsent?Iscon-
senting to an abortion terminating the existence of a fetus somehow a less signifi-
cantdecisionthanthedecisiontoobtainanIUD?
Allmedicalproceduresarepredicatedontheprincipleofinformedconsent.87
Accordingly,theprovider,physicianorotherwise,mustensurethattheclientisprop-
erlyinformedandunderstandstherisksandbenefitsofaprocedurebeforereceiving
care.88 Thisisespeciallytruewithmedicalproceduresinvolvingsurgery.Before
surgery,allpatientsarerequiredtosignaninformedconsentform,alsosignedby
the physician, indicating the patients consent and the physicians attestation that the
clientiscapableofgivingrationalandinformedconsent.89 A large portion of PPs
clientsreceiveMedicaid coverage,thefederalhealthinsuranceprogram forthe
poor.90Medicaidprovidescoverageforlong-term birthcontrol,includingsteriliza-
tionproceduressuchastuballigationandvasectomies.91 Medicaids Consent for
Sterilizationform containslanguageindicatingthattheproviderdiscussed non-
permanentformsofbirthcontrolwiththepatient,thepatientappearstobementally
competent,andthepatientunderstandsthenatureandconsequencesoftheprocedure.92
The patient must sign, affirming they UNDERSTAND THAT THE STERILIZA-
TION MUST BECONSIDEREDPERMANENT ANDNOT REVERSIBLE[AND]
HAVEDECIDED THAT [THEY]DO NOT WANT TO BECOMEPREGNANT,
BEAR CHILDREN OR FATHER CHILDREN.93TheMedicaidConsentforSteriliza-
tionform isreadilyfoundontheinternet.94 Ithasbeenwritteninunderstandable
language,95andaversionisalsoavailableinSpanish.96Sterilizationisactuallythe
87 DeborahBartz& JamesA.Greenberg,Sterilization in the United States,1REV.OBSTET-
RICS&GYNECOLOGY23,29(2008)(discussingprocedurestoensureapatientisfulyinformed).
88 Id.
89 Foranexampleofsuchaninformedconsentform,seeU.S.DEPT OF HEALTH &
HUMAN SERVS.,OMB NO.0937-0166,CONSENT FOR STERILIZATION (2015)[hereinafter
CONSENTFORM],http://www.hhs.gov/opa/pdfs/consent-for-sterilization-english-updated.pdf
[http://perma.cc/A4AN-DZLR].
90 Bickman,supra note58.
91 See Bartz& Greenberg,supra note87,at29(discussingMedicaidproceduresfor
sterilization).
92 CONSENT FORM,supra note89.
93 Id.
94 See, e.g.,id.
95 See NikkiB.Ziteetal.,ConsenttoSterilizationSection of the Medicaid-Title XIX
Form: Is It Understandable?,75CONTRACEPTION 256,259(2007)(assessingthecompre-
hensibilityoftheconsentform).
96 See U.S.DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVS.,CONSENTIMIENTO PARA LA ESTERI-
LIZACIÓN (2015),http://www.hhs.gov/opa/pdfs/consent-for-sterilization-spanish-updated.pdf
[http://perma.cc/WL6P-9CEG].
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mostcommonform ofcontraceptionusedbycouplesintheUnitedStates.97Indeed,
thefederalgovernmenthaslaunchedamajorinitiativetopromotetheuseofsteril-
izationproceduresorlong-term reversiblemethodsofcontraceptionamongMedicaid
patients.98Thereappearstobelittlepublicpolicyobjectiontoprovidingpoorpeople
withlong-term birthcontrol,includingsterilization.99 Whyobjectwhenaprivate
organizationdoesthesame?PlannedParenthoodsterilizedover800womenand
4,100 men during 20132014,100fargreaternumbersthanPP.Undoubtedly,some
ofthesePlannedParenthoodpatientswereaddictedtoalcoholorotherdrugs.
Individualswhoareaddictedtoalcoholorotherdrugsdonotnecessarilylive
inacontinuousstateofdrug-induced,cloudedconsciousnessandimpairedjudge-
ment.Manygofordaysinbetweenboutsofsubstanceuse,areemployed,andeven
aregoodparents.Safeguardsarecurrentlyinplacetoassurethatallindividuals
provideinformedconsenttomedicalprocedures,includingpermanentandlong-term
methodsofbirthcontrol.Itisimportanttoemphasizethatsterilizationproceduressuch
astuballigationorvasectomyconstituteaminoritypercentageofthebirthcontrol
procedures received by PPs clients.101
CONCLUSION
ProjectPreventionisarelativelysmall-scaleprogram aimedatpreventingthe
occurrenceofaspecificsocialil:thebirthofachildtoaparentwhoisunpreparedto
properlyraisethatchild.102 Thedeleterioushealthandsocialconsequencesonthe
substance-abusingmotherareeasilypreventablebylong-term birthcontrol.Thehealth
andsocialconsequencesofafetusbeingexposedtotoxicquantitiesofalcoholorother
drugsin utero,ofbabiesborntosubstance-abusingparentsexperiencingneglector
abuse,andofthosebabiesneedingtoberemandedtostatecustody,fostercare,orbe
adoptedarelikewiseavoidablevialong-term birthcontrol.Theseareserioussocial
problemsthatcostindividuals,states,andthefederalgovernmentsignificantsums
toprovideprenatal,postnatal,andcustodialcareforthemothersandchildren.103
97 Bartz& Greenberg,supra note87,at24.
98 See, e.g.,CINDY MANN,U.S.DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVS.,CMCS MATERNAL
ANDINFANT HEALTH INITIATIVE(2014),http://www.medicaid.gov/Federal-Policy-Guidance
/Downloads/CIB-07-18-2014.pdf[http://perma.cc/S6NF-LCTX].
99 See, e.g.,Hartmann,supra note 59, at 1 (noting that the USAID has promoted reducing
financial barriers for voluntary sterilization through compensation payments to clients).
100 PLANNEDPARENTHOOD, 20132014ANNUALREPORT 18(2014),htps://www.planned
parenthood.org/files/6714/1996/2641/2013-2014_Annual_Report_FINAL_WEB_VERSION
.pdf[http://perma.cc/2URP-EK6Q].
101 See Statistics,supra note37.
102 See Mooreetal.,supra note 72, at 4 (noting that the programs primary purpose is to
reducethenumberofchildrenexposedtomaternalsubstanceabuse).
103 See RichardP.Barthetal.,A Comparison of the Governmental Costs of Long-Term
Foster Care and Adoption,80SOC.SERV.REV.127,129(2006)(notingthecostsofadoption
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Asaprivatelyfundedprogram,ProjectPreventioncannotalleviateallofthe
socialproblemsfacingsubstanceabusersandtheirchildren.Itcananddoeschoose
tofocusononehighlycircumscribedissue.Abortionclinicsarenotusuallycriticized
forfailingtoprovideafullspectrum ofhealthcareservices.Similarly,itisillegiti-
matetocritiqueProjectPreventionbecauseitdoesnotprovidesubstanceabuse
treatment,housing,food,daycare,orotherformsofassistancetosubstanceabusers.
Throughamodestfinancialincentive,substanceabuserscanbemotivatedtomake
aresponsibledecisiontoobtainlong-term birthcontrol.Mostsuchmethodsofbirth
controlchosenbytheclientsarereversible.104Mostclientsarewhite.105Safeguards
existtoensurethatclientswhooptforlong-term birthcontrolmakeinformeddeci-
sions.106AccusationsthatProjectPreventionissomehow basedonaracistphiloso-
phyoraprogram ofeugenicsareill-founded.Thefederalgovernmenthaslongpaid
forMedicaidclientstoobtainlong-term birthcontrolandhasprovidedfinancialincen-
tivesthroughitsinternationaldevelopmentprogramsforpoorcitizensofothercountries
similarlytoobtainlong-term birthcontrol,includingtuballigationsandvasectomies
thatresultinpermanentsterilization.107 Suchgovernmentalprogramsimpactthe
livesofhundredsofthousandsofpeopleeachyear.Thefarmoremodesteffectsof
ProjectPreventionarevastlysupersededbytheseexistingtaxpayer-fundedinitiatives.
subsidies);CHMURA ECON.&ANALYTICS,MEASURING THECOSTS OFFOSTER CAREANDTHE
RETURN ON INVESTMENT FOR THE GREAT EXPECTATIONSINITIATIVE(2010),http://www
.nrcpfc.org/education_summit/meeting_materials/day1/Workshop%20G_Measuring%20
the%20Costs%20of%20FC_Great%20Expectations%20Initiative.pdf[http:/perma.cc/K6GJ
-YDTT](quantifyingtheeconomicandsocialcostsofagingoutfosteryouthinVirginia).
104 See Shatilaetal.,supra note64,at34(notingthatonly42% ofclientschosesterili-
zationoverlong-term birthcontrol).
105 See supra note67andaccompanyingtext.
106 See, e.g.,CONSENT FORM,supra note89.
107 See supra notes 5960 and accompanying text.

